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C u ld i  s a t  h u d d le d  o v e r  th e  m a n o r ia l  a c c o u n ts  
b e s id e  a  c r a c k l i n g  h e a r t h ,  w rapped  i n  a  f u r -  
l i n e d  m a n t le  a g a i n s t  th e  c h i l l  o f  th e  d e s e r t e d  
g r e a t  h a l l ,  a  b r i n d l e  w o lfh o u n d  a s l e e p  a t  h e r  
f e e t .  T o rc h e s  g u t t e r e d  on th e  w a l l  b e h in d  h e r ,  
th o u g h  i t  was n o t  y e t  m id - a f t e r n o o n ,  b e s m irc h ­
in g  th e  s to n e  w a l l s  w i th  s o o t .  Smoke m in g le d  
w ith  th e  s c e n t  o f  m u tto n  r o a s t i n g  i n  t h e  n e a r ­
by k i t c h e n s ,  and a  r u s h l i g h t  c a s t  a  y e l lo w  glow  
a c r o s s  th e  t a b l e  w h ere  sh e  w o rk e d . ( p . 1)
S a d ly ,  t h e r e  a r e  p ro b le m s , m o ra l and  s t y l i s t i c .  The 
m o ra l d i f f i c u l t i e s  a r e  m ore com plex  t o  a n a l y s e ,  b u t  e a s y  t o  
s t a t e :  even  t h e  good guys seem  t o  p r a c t i c e  s i t u a t i o n  e t h i c s ,  
i n  Cam ber a s  w e l l  a s  i n  t h e  o t h e r  D e ry n i b o o k s . I n  H igh  
D e r y n i, M organ— a  g r e a t  l o r d  among th e  good g u y s , k n i f e s  a 
s e n t r y  in  t h e  b ack  th ro u g h  a  d o o r ,  and  e x c u s e s  i t  a s  o n e  o f  
th o s e  t h i n g s  " n e c e s s a r y "  f o r  t h e  tr iu m p h  o f  g ood ; n o r  i s  h e  
condem ned f o r  t h i s .  In  C am ber, B e n e d ic t  i s  l u r e d  i n t o  p l a c -  
p l a c i n g  h im s e l f  i n  a  t r a n c e ;  th e n  E v a in e ,  C a m b e r 's  d a u g h te r ,  
e n t e r s  h i s  m ind an d  w i th o u t  h i s  p e r m is s io n  m akes c e r t a i n  
" a d ju s tm e n ts "  t h a t  w i l l  make him  m ore r e s p o n s iv e  i n  f u t u r e  
(p .  2 5 5 ) . W hile  a c c e p ta b le  d e f e n s e s  f o r  t h e s e  m ig h t b e  made 
f o r  o r d in a r y  p e r s o n s ,  t h e  r e a d e r  o f  t h e  D e ry n i b o o k s i s  c o n ­
s t a n t l y  e n c o u ra g e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  c h a r a c t e r s  a r e ,  a s  Le 
G uin c a l l s  th em , " L o rd s  [an d  L a d ie s ]  o f  E l f l a n d , "  t h e  o n ly  
t r u e  l o r d s ,  who p o s s e s s  " g r e a t n e s s  o f  s o u l "  (From E lf la n d  to
P o u g h k e e p s ie , p .  1 1 ) ;  and  th e s e  t h i n g s — s t e a l t h y  m u rd e r ,  and 
m ind ta m p e r in g — a r e  a c t i o n s  w h ich  r i n g  f a l s e  w i th  t h a t ;  and 
t h e  l a t t e r  i s  i n  v e r y  d o u b t f u l  a g re e m e n t w i th  t h e  C h r i s t i a n ­
i t y  t h e  good g u y s p r o f e s s .
The s t y l i s t i c  p ro b le m s  a r e  m ore o b v io u s .  F o r  o n e  t h i n g ,  
t h e  " d u e l  a r c a n e "  ( o r  d u e l  o f  m ag ic  b e tw e e n  D e ry n i o r  humans 
w ith  D e ry n i p o w e rs )  c l e a r l y  i s  g e t t i n g  o u t  o f  h a n d . Such a  
d u e l  c l im a x e s  Cam ber o f  C u ld i, a s  i t  d id  D e ry n i R is in g  and  
n e a r l y  d id  H ig h  D e r y n i; an d  t h e  b a t t i n g  a v e ra g e  o f  t h e  good 
g u y s  i s  so  h ig h  a s  t o  g iv e  t h e  w hole  a f f a i r  a  r e e k  o f  th o s e  
S ta r  T re k  e p i s o d e s  i n  w h ich  a s s o r t e d  good gu y s f a c e  h o r r i b l e  
(an d  c o n s t a n t l y  d e f e a t e d )  e n e m ie s . T h is  i te m  i s  i n  g ra v e  
d a n g e r  o f  b ecom ing  a  h a c k  d e v ic e .  A ls o ,  i n  Cam ber a s  i n  t h e  
o t h e r  D e ry n i b o o k s , p o l i t i c a l  c a l c u l a t i o n  i s  o f  su c h  o v e r ­
w helm ing  im p o r ta n c e  t h a t  th o s e  s u g g e s t io n s  o f  F a e ry  w h ich  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b o o k s l e a d s  t h e  r e a d e r  t o  e x p e c t  a r e  
d r iv e n  o u t ;  and  ev en  i n  t h e i r  c a l c u l a t i o n s  t h e  c h a r a c t e r s  
show no " g r e a t n e s s  o f  s o u l "  a t  a l l .  W here we w ant G a n d a lf  
and  A ra g o rn  a t  t h e  C o u n c il  o f  E lr o n d ,  we g e t  H aldem an and  
E h rlic h m a n  p l o t t i n g  t o  "m ax im ize  t h e  in c u m b e n c y ."  N o r, d e s ­
p i t e  t h e  c o n s t a n t  i n v o c a t io n s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  c a n  an y  
h i n t  o f  J o y  p e n e t r a t e  so  r e s o l u t e l y  m undance a  s e t t i n g .
As God i s  n o t  a lw a y s  w ith  t h e  b i g g e s t  b a t t a l i o n s ,  so  i n  
t h e s e  t h r e e  c a s e s  i t  i s  e v id e n t  t h a t  t h e  M uses do n o t  a lw a y s  
f a v o r  t h e  b i g g e s t  p r e s s e s .
—  b y  G eorge C o lv in
LETTERS
L. Sprague de Camp V il la n o v a , P e n n sy lv a n ia , U .S.A .
Ms. L in d s k o o g 's  a r t i c l e ,  in  M y th lo re  # 12 , on C . S . Lew is 
and women s u g g e s t s  a q u e s t io n  t h a t  y o u r  r e a d e r s  m ig h t l i k e  
t o  e x p l o r e ,  nam ely : i s  t h e r e  a c o n n e c t io n  b e tw een  an u rg e  t o  
w r i t e  f a n t a s y  and  a  m o th e r  com plex?
S e v e ra l  o f  t h e  b e s t-k n o w n  m ale  f a n t a s y  w r i t e r s  have  
shown an  O e d ip a l te n d e n c y .  Som etim es i t  was so  s t r o n g  t h a t ,  
when t h e  w r i t e r ' s  m o th e r  was d e a d , he  g lu e d  h im s e l f  t o  
a n o th e r  f e m a le ,  o f  h i s  m o th e r 's  g e n e r a t i o n ,  and  long  m a in ­
t a i n e d  h i s  d e p e n d e n c e  upon h e r — so m e tim es t i l l  d e a th  them  
d id  p a r t .  M eanw hile  t h e  m a n 's  norm al m a tin g  and p a i r ­
fo rm in g  d r i v e s  w ere  in  a b e y a n c e , so  t h a t  he had l i t t l e  o r  
n o th in g  t o  do w ith  women o f  h i s  own a g e  g ro u p .
E d g ar A l la n  Poe p la y e d  t h i s  p a r t  w ith  h i s  m o th e r - in - la w ,  
M rs. Clemm, H. P . L o v e c r a f t  d id  i t  w ith  h i s  m o th e r .  A f t e r  
sh e  d i e d ,  he  t r i e d  i t  w ith  h i s  o l d e r  w ife  S o n ia ,  b u t  i t  d id  
n o t  w ork; sh e  was t o o  n e a r  h i s  a g e  t o  be s a t i s f i e d  w ith  a 
m o th e r -s o n  r e l a t i o n s h i p .  Then he d id  i t  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  
l i f e  w ith  h i s  m o th e r 's  s i s t e r s ,  M rs. C la r k  and M rs. G am w ell. 
R o b e r t  E. Howard k i l l e d  h im s e l f  when he le a r n e d  h i s  m o th e r  
was d y in g ; w ould he h a v e , had he had an  a u n t  a v a i l a b l e  a s  a 
s u b s t i t u t e ?  And C . S . L ew is had h i s  M rs. M oore. G reen  and 
H ooper, in  t h e i r  b io g ra p h y  o f  L ew is , p o in t e d l y  d i s c la im  
know ledge o f  w h e th e r  o r  n o t  L ew is and M rs. M oore had se x u a l 
r e l a t i o n s .
O th e r  f a n t a s y  w r i t e r s ,  su c h  a s  D unsany and  T . H. W h ite , 
h av e  shown no su ch  te n d e n c y .  P le n ty  o f  men who do n o t  w r i t e  
f a n t a s y  do show t h e  t r a i t .  S t i l l ,  t h e  p a t t e r n  s t a n d s  o u t  so  
c o n s p ic u o u s ly  among f a n t a s i s t s  a s  t o  s u g g e s t  a c a u s a l  c o n ­
n e c t i o n .  I d o n ' t  much l i k e  t h e  te rm  "m am a's boy" f o r  t h e s e  
O ed ip a l w r i t e r s ,  s i n c e  i t  im p l ie s  s c o rn  o r  c o n te m p t. B ut 
P o e , L o v e c r a f t ,  H ow ard, and  L ew is ca n  a l l ,  in  a  n o n - 
p e r j o r a t i v e  s e n s e ,  be f a i r l y  c a l l e d  m am a's b o y s .
The p a t t e r n  i s  som ew hat l i k e  t h i s :  The boy i s  a puny 
s c h i z o i d ,  p r e c o c io u s ly  i n t e l l e c t u a l .  ( I  am t i r e d  o f  
e x p la in in g  t h a t  " s c h i z o i d "  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  in d iv id u a l  
i s  c r a z y  o r  ev en  n e u r o t i c .  The te rm  d e n o te s  a common p e r ­
s o n a l i t y  ty p e  o f t e n  found  among s c i e n t i s t s ,  w r i t e r s ,  a r t ­
i s t s ,  and o t h e r  p e r s o n s  o f  c r e a t i v e  m in d s . The s c h i z o id  
t e n d s  t o  be s h y ,  s e c l u s i v e ,  o v e r - s e n s i t i v e ,  s e l f - c e n t e r e d ,  
i n d i v i d u a l i s t i c ,  i n t r o v e r t e d ,  a b s e n t -m in d e d ,  w ary o f  c lo s e  
o r  c o m p e t i t iv e  human r e l a t i o n s h i p s ,  and in e p t  in  e v e ry d a y  
a f f a i r s . )  Lack o f  m u sc le  on o n e  hand and o f  s e n s i t i v i t y  t o  
t h e  e m o tio n s  o f  h i s  p e e r s  on t h e  o t h e r  make him u n p o p u la r  
w ith  t h o s e  p e e r s  and a  n a tu r a l  b u t t  o f  b u l l i e s .
So t h e  boy sp e n d s  m ore t im e  a t  home, r e a d in g  o r  d ay ­
d re a m in g , and l e s s  o u t  p la y in g  w ith  t h e  gang th a n  t h e  a v e r ­
a g e .  C o n s e q u e n tly  (my c o l l e a g u e  L in  C a r t e r  s u g g e s t s )  he i s
in  h i s  m o th e r 's  company many m ore h o u rs  a  day  th a n  n o rm a l, 
d u r in g  th e  t im e s  when m o st boys a r e  s t r e t c h i n g  home t i e s  and 
t r a n s f e r r i n g  t h e i r  m ain  i n t e r e s t s  and l o y a l t i e s  t o  p e e r  
g r o u p s .  Hence t h e  man grow s up w ith  t h e  im age o f  an  e v e r ­
p r e s e n t  o l d e r  woman, a lw a y s  a v a i l a b l e  t o  a c t  a s  f a i r y  god­
m o th e r ,  in e r a d i c a b ly  f i x e d  in  h i s  m ind .
To s u s t a i n  t h i s  p a t t e r n ,  t h e  man may m a in ta in  a c o n n e c ­
t i o n  w ith  an o l d e r  woman w hose company i s  a s  u n re w a rd in g  a s  
M rs. M o o re 's  i s  s a id  t o  have  b e e n . Such men u s u a l ly  le a v e  
no c h i l d r e n  o f  t h e i r  own. P e rh a p s  r e a d e r s  w ith  a  m ore p r o ­
found  know ledge o f  p s y c h o lo g ic a l  m a t t e r s  th a n  I can  comment 
on t h e s e  s p e c u l a t i o n s .
[ T h e  d e t a i l s  o f  L e w i s ' s  l i f e  d o  n o t  m a t c h  t h e  p a t t e r n  
y o u  s u g g e s t .  H i s  m o t h e r  d i e d  w h e n  h e  w a s  n i n e  y e a r s  o l d ,  
a n d  h e  s p e n t  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  i n  b o a r d i n g  s c h o o l s  a n d  
c o l l e g e .  H e  h a d  n o  m o t h e r ' s  c o m p a n y  w h e n  h e  w a s  g r o w i n g  u p ,  
a n d  n o  s u r r o g a t e ' s  a p r o n  s t r i n g s  t o  b e  t i e d  t o .  I t  i s  t r u e  
t h a t  h e  d i d  b a d l y  i n  c o m p e t i t i v e  s p o r t s ,  b u t  t h i s  w a s  
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  h e  a n d  h i s  o l d e r  b r o t h e r  
W a r r e n  l a c k e d  o n e  o f  t h e  j o i n t s  i n  t h e i r  t h u m b s  w h i c h  m a d e
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th e m  p h y s i c a l l y  a w k w a r d .  L e w i s  m a d e  m a n y  f r i e n d s  a t  s c h o o l .  
W h i l e  b e i n g  a n  i n d i v i d u a l ,  h e  w a s  n o  l o n e r .  H i s  l i f e l o n g  
f r i e n d s h i p s  w i t h  A r t h u r  G r e e v e s ,  O w e n  B a r f i e l d ,  a n d  J .  R .  R .  
T o l k i e n  ( t o  n a m e  o n l y  a  f e w  o f  t h e  b e t t e r  k n o w n )  s h o w  t h a t  
h e  w a s  c a p a b l e  o f  d e e p ,  w a r m ,  a n d  l a s t i n g  r e l a t i o n s h i p s .  H e  
l o v e d  t o  g o  o n  w a l k i n g  t r i p s  w i t h  a  g r o u p  o f  f r i e n d s  o n  h o l ­
i d a y .  O n e  o f  t h e  k e y  h a l l m a r k s  o f  h i s  c h a r a c t e r  w a s  h i s  
g e n u i n e l y  u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  a n d  
h i s  e a s y  a b i l i t y  t o  m a k e  f a c t  f r i e n d s .  H e t o o k  o n  M r s .
M o o r e  a s  a  m o r a l  d u t y ,  s i n c e  h i s  b e s t  f r i e n d  i n  t h e  G r e a t  
W ar a n d  s o n  o f  M r s .  M o o r e ,  P a d d y  M o o r e ,  a s k e d  h i m  t o  a s  a  
d y i n g  r e q u e s t .  B e i n g  c a r e f u l  w i t h  m y  w o r d s ,  I  w o u l d  s a y  h i s  
c a r e  o f  M r s .  M o o r e  o v e r  t h e  y e a r s  m a k e s  h im  w o r t h y  o f  s a i n t ­
h o o d  o n  t h a t  c o u n t  a l o n e .  S h e  w a s  a  h e a v y  b u r d e n ,  w h o  g a v e  
h im  n o  e n c o u r a g e m e n t  i n  h i s  w o r k  o r  f a i t h .  I t  i s  h a r d  t o  b e  
a  " m a m a 's  b o y "  w i t h  n o  r e a l  m o t h e r  i n  h i s  l i f e  s i n c e  h e  w a s  
n i n e .  — G . G . ]
M elissa  H alpern H ighland P a rk , I l l i n o i s ,  U.S.A.
R e c e n t ly ,  a  sm a ll g ro u p  and I w ere  en gaged  in  a d i s c u s ­
s io n  c o n c e rn in g  A r i s t o t e l i a n  t r a g i c  h e r o e s .  B orom ir seem s 
t o  f i t  A r i s t o t l e ' s  c r i t e r i a  q u i t e  w ell on t h r e e  c o u n ts :  he 
was in  a  p o s i t i o n  o f  em inence  and f e l l  from  t h i s  p o s i t i o n  
b e c a u se  o f  t h e  t r a g i c  f la w  ( i n  B o ro m ir 's  c a s e ,  h i s  o v e r ­
w helm ing need t o  sa v e  G ondor th ro u g h  any m e a n s ). He was 
n e i t h e r  c o m p le te ly  good n o r c o m p le te ly  b a d , and in  t h e  end 
redeem ed h im s e lf  by d y in g  g a l l a n t l y  w h ile  t r y in g  t o  sa v e  th e  
h o b b i t s  from  a t t a c k i n g  o r e s .  W ith t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a lo n e  B orom ir c a n n o t be c l a s s i f i e d  a s  a t r a g i c  h e r o .  B o ro - 
m j.r had t o  be t h e  s o l e  c o n t r o l l e r  o f  t h e  f la w , i . e . ,  h i s  
o b s e s s io n  c o u ld  n o t  have been m a n ip u la te d  by some e x te r n a l  
s o u r c e .  T h e re f o r e ,  i f  t h e  r i n g ' s  power fo rc e d  him t o  lunge 
a t  F rodo  r a t h e r  th a n  h i s  c h a r a c t e r  f la w , he was n o t  an  A r i s ­
t o t e l i a n  t r a g i c  h e ro .  Which was i t ?  I can  f i n d  in fo rm a t io n  
b a c k in g  up b o th  r e a s o n s  f o r  h i s  a c t i o n s ,  b u t  c a n n o t d i s t i n ­
g u is h  b etw een  w hich  h a s  t h e  g r e a t e r  in f lu e n c e .
[ I  b e l i e v e  B o r o m i r  w a s  a  t r a g i c  h e r o  a s  y o u  h a v e  d e f i n e d  
i t .  I f  t h e  r i n g  e x a s p e r a t e d  h i s  f l a w ,  i t  m a k e  i t  a l l  t h e  
m o r e  t r a g i c .  I n  a  s e n s e  t h e  R i n g  i s  n o t  a n  e x t e r n a l  s o u r c e ,  
b u t  r a t h e r  a  c o n c r e t e  s y m b o l  o f  t h e  s t r o n g  p r o c l i v i t y  f o r  
e v i l  i n  h u m a n  n a t u r e .  T h e  R i n g  w a s  n o t  a l i e n  t o  B o r o m i r ,  i t  
b r o u g h t  f o r t h  w h a t  w a s  a l r e a d y  i n  h i m .  H i s  n o b l e  a n d  h e r o i c  
b e h a v i o r  i n  s a v i n g  t h e  l i v e s  o f  M e r r y  a n d  P i p p i n  a t  t h e  c o s t  
o f  h i s  o w n  m u s t  n o t  b e  o v e r l o o k e d ,  a n d  i n  m y  m i n d  t i p s  t h e  
s c a l e s .  — G . G . ]
J e s s ic a  Kemball-Cook London, U.K.
One sm a ll comment on M y th lo re  10, w hich  I hav e  o n ly  
r e c e n t ly  s e e n .  T h is  may a l r e a d y  have  been a n sw e re d . I t ' s  
on t h e  l e t t e r  on page 33 from  J a n e t  F i s h e r ,  who s a y s ,  "no  
d o g s , c a t s  o r  p e t s  a s  su ch  f i g u r e  in  t h e  b o o k s ."  Wrong! 
W e ll, s h e 's  a lm o s t  r i g h t ,  b u t . . . t h e  g en u s  C a n is  i s  found  in  
M id d le - e a r th ,  b o th  in  i t s  sa v a g e  fo rm , a s  w a rg s , w hich  sh e  
m e n tio n s , b u t a ls o  in  t h e  d o m e s tic a te d  form  o f  t h e  h o u se h o ld  
dog , a s  t h e  g u a rd -d o g s  o f  Farm er M aggot, G r ip ,  F ang , and 
W olf. A ll r i g h t ,  th e y  a r e  p r e t t y  f i e r c e  t o o .  The g en u s 
P e lts  i s  n o t  found  in  t h e  w ild  form  o f  l i o n s  and le o p a r d s ,  
but t h e r e  i s  a poem e n t i t l e d  "C a t"  in  The A d v e n tu re s  o f  Tom 
B am badil and  o th e r  v e r s e s  fro m  th e  R ed  B ook  w hich  would 
i n d i c a t e  t h a t  d o m e s tic  c a t s  w ere  found  in  t h e  S h i r e .  Of 
t h i s  poem T o lk ie n  s a y s ,  "No. 12 i s  a l s o  m arked SG, th o u g h  a t
m o st Sam can  o n ly  hav e  to u c h e d  up an  o l d e r  p ie c e  o f  th e  
com ic b e s t i a r y  l o r e  o f  w hich  H o b b its  a p p e a r  t o  hav e  been  
fo n d ."
In t h e  i l l u s t r a t i o n s  t o  Tom B o m b a d il, P a u l in e  B aynes 
d raw s f i v e  dogs in  t h e  p i c t u r e  o f  Farm er M a g g o t 's  h o u se , and 
a  c a t  and I io n s  f o r  t h e  " C a t"  poem. P e rh a p s  I io n s  w ere 
found  in  t h e  f a r  s o u th .  D o n 't  f o r g e t  t h e  " t i p s y  c a t "  and 
th e  dog in  B i l h o 's  poem o f  t h e  Man in  t h e  Moon.
We have j u s t  h a d , in  E n g la n d , a " s c a r e "  w hich  rem inded  
me so  much o f  P r in c e  C a sp ia n — a num ber o f  p e o p le  c la im e d  t o  
have  se e n  a L ion  in  t h e  c o u n t r y s id e  o f  N o t t in g h a m s h ir e .
T h e re  w ere s i x t y - f i v e  s e p a r a te  " s i g h t i n g s "  and th e  p o l i c e  
w ere s e n t  o u t  arm ed t o  b r in g  i t  i n .  B u t t h e r e  w ere no 
r e p o r te d  e s c a p e s  froom  z o o s  o r  s a f a r i  p a r k s ,  and th e y  now 
th i n k  t h a t  a l a r g e  l a b r a d o r  was was t h e  p a r t i a l  c a u s e ,  
t o g e t h e r  w ith  human im a g in a t io n .  T h is  l io n  had t e n  d ay s  o f  
"m y th ic a l  e x i s te n c e "  and I 'm  s u r e  t h a t  Lew is would have  
e n jo y e d  t h e  s t o r y .
On pag e  29 o f  M y th lo re  12 t h e r e  i s  a m en tio n  o f  R e e p i-  
c h e e p 's  Dryad a s  in  i n c o n s is te n c y  in  t h e  N a rn ia  b o o k s . I 
c o n g r a t u l a t e  Mr. F l e c k e n s t e in  on h i s  p e r c ip i e n c e — o b v io u s ly  
t h e  p ro p h ecy  had t o  b e , and so  Lew is had t o  c o n t r a d i c t  him ­
s e l f .  The g r e a t e s t  o f  a l l  c o n t r a d i c t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  and 
one  w hich  R oger L an ce ly n  G reen p o in te d  o u t ,  i s  t h e  e x i s te n c e  
o f  F a th e r  C h r is tm a s  and t h e  f e s t i v a l  o f  C h r is tm a s  in  a  w orld  
w hich  had n o t  y e t  known t h e  e x i s te n c e  o f  C h r i s t  n o r  o f  H is 
s a c r i f i c e .  (R . L. G reen  r e f e r s  t o  t h i s  in  an  a r t i c l e  "C . S. 
Lew is" f o r  t h e  P u ff in  A n n u a l 1974 . I f  you w ould l i k e  t o  s e e  
a  copy f o r  t h e  b ib l io g r a p h y ,  I wiI I p o s t  you o n e . )
[ I ,  t o o ,  am  m a d e  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  
F a t h e r  C h r i s t m a s  i n  N a r n i a ,  b u t  w o u l d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  t w o  
t h i n g s .   F i r s t ,  t h e r e  i s  a  t h e m e  r u n n i n g  t h r o u g h  L e w i s ' s  
w o r k s :  t h a t  w h a t  i s  t o  u s  l e g e n d a r y  a n d  m y t h o l o g i c a l ,  m a y  b e  
r e a l i t y  i n  a n o t h e r  w o r l d .  S e c o n d ,  F a t h e r  C h r i s t m a s  i s  
i n s e r t e d  a s  t h e  g o o d  c o u n t e r p a r t  t o  t h e  e v i l  W h i t e  W i t c h ,  
t h u s  m a k i n g  i t  o b v i o u s  t h a t  s h e  a n d  A s l a n  a r e  n o t ‘e q u a l s ,  
a v o i d i n g  t h e o l o g i c a l  d u a l i s m .  T h e  N a r n i a n  c o s m o s  w a s  n o t  
c o m p l e t e l y  t h o u g h t  o u t  i n  L e w i s ' s  m i n d  w h e n  h e  w r o t e  The 
L io n , th e  W itch , and th e  W ardrobe; n o  s u c h  m a j o r  i n c o n g r u i ­
t i e s  a p p e a r e d  i n  t h e  l a t e r  b o o k s .  — G . G . ]
A n o th e r  i n c o n s is t e n c y ,  w hich  i s  j u s t  an  e r r o r ,  o c c u r s  on 
page  120 o f  The V oyage o f  th e  Dawn T re a d e r  (B le s /C o lI  i n s ) .  
The s a i l o r  R h in ee  s a y s ,  " W e ll ,  t h a t ' s  t h r e e .  O nly f i v e  
m o re ."  B ut t h e r e  w ere  o n ly  seven  l o r d s ,  s o  he  sh o u ld  mean 
" o n ly  f o u r  m o re ."  The p a p e rb a c k  e d i t i o n  ( P u f f in )  h as 
a l r e a d y  c o r r e c t e d  i t ,  and  I p o in te d  i t  o u t  t o  t h e  e d i t o r  o f  
C o l l i n 's  c h i l d r e n 's  b o o k s , who s a id  th e y  would a l t e r  i t  in  
t h e  n e x t  p r i n t i n g .  I t  m u st have  been a  s l i p  o f  t h e  pen by 
Lew i s .
Alan Cohen B rooklyn , New Y ork, U .S.A.
I would l i k e  t o  c l a r i f y  some o f  t h e  p o i n t s  t h a t  Mr. 
F le c k e n s te in  h a s  b ro u g h t  u p .
F i r s t ,  c o n c e rn in g  t h e  a g e  o f  S a u ro n , I w ould l i k e  t o  
s t a t e  t h a t  M id d le - e a r th  a s  we know i t  (fro m  t h e  N o r th e rn  
W aste t o  t h e  H a ra d w a ith )  was t h e r e  b e f o re  M orgoth and S auron  
a r r i v e d .  The men t h a t  i n h a b i t  M id d le - e a r th  w ere  t h e r e ,  b u t 
th e y  w ere n o t  c i v i l i z e d .  As t o  t h e  ag e  o f  t h e  c r e a t u r e s  t h a t  
l iv e d  b e n e a th  t h e  d e lv in g s  o f  t h e  d w a rv e s , th e y  may have28
been  t h e r e  s i n c e  t h e  w o rld  was c r e a t e d .  T h is  w i l l  show u s  
t h a t  S au ro n  may be a g r e a t  d e a l  o l d e r  th a n  F l e c k e n s t e in  
t r i e s  t o  p o i n t  o u t ,  and  t h a t  he may hav e  b een  a  l e s s e r  V a la , 
p e rh a p s  o n e  who w as s e n t  t h e r e  by G od. [ I  b e l i e v e  t h a t  The 
S i l m a r i l l i o n  w i l l  s h o w  t h a t  S a u r o n  w a s  a  V a l a  w h o  s i d e d  w i t h  
M o r g o t h  i n  h i s  r e v o l t ,  a n d  b e c a m e  s u b s e r v i e n t  t o  h i m .
— G . G . ]  S t i l l ,  Mr. F l e c k e n s t e i n  may be  r i g h t  in  t h e  p o i n t  
t h a t  S au ro n  may h av e  b een  p a r t  o f  t h e  r a c e  o f  G a n d a lf  and 
Sarum an, b u t  I wi11 t r y  t o  ch a n g e  h i s  mind a b o u t  t h a t .
S a u ro n , b e in g  t h e  m o st m y s te r io u s  c h a r a c t e r  o f  L o tR  
(w ith  t h e  e x c e p t io n  o f  G a n d a lf )  i s  n o t  known v e ry  w e l l .  We 
know t h a t  he  i s  p o w e rfu l in  w iz a rd ry  and  p e rh a p s  had t h e  
same pow er o f  v o ic e  t h a t  Sarum an h a d . Even s t i l l ,  we c a n n o t  
ju d g e  S a u r o n 's  pow er b e c a u s e  we h av e  no c l e a r  c o u n t e r p a r t  
f o r  h im . As w o rth y  an  o p p o n e n t a s  G a n d a lf  may b e ,  he  d o e s  
n o t  s ta n d  up t o  S au ro n  in  t r u e  pow er r e l a t i n g  t o  w iz a r d r y .  
Did i t  n o t  t a k e  t h e  w h o le  W hite  C o u n c il t o  d r i v e  him o u t  o f  
M irkwood? G a n d a lf  s a y s  t h a t  he i s  n o t  an  a d v e r s a r y  f o r  S au ­
ro n : on pag e  131 o f  T he Tim  T ow ers [ B a lla n tin e  e d .]  G a n d a lf  
c r i e s ,  " D a n g e ro u s !  And s o  am I ,  v e ry  d a n g e ro u s :  m ore d an ­
g e ro u s  th a n  a n y th in g  you w i l l  e v e r  m e e t,  u n l e s s  you a r e  
b ro u g h t a l i v e  b e f o r e  t h e  s e a t  o f  t h e  D ark  L o rd ."
T o lk ie n  t e l l s  u s t h a t  G a n d a lf  i s  an  a n g e l .  W hat i s  S au­
ro n ?  Does n o t  God se n d  e v i l  upon t h e  w o rld  t o  h e lp  g o v e rn  
i t ,  t o  make man pay f o r  h i s  s i n s ?  P e rh a p s  S au ro n  h a s  been  
s e n t  t h e r e  (an d  M orgoth b e f o r e  him ) t o  c a r r y  o u t  t h e  w ork o f  
God in  t h e  name o f  e v i l .  G a n d a lf  t e l l s  u s  t h a t  S au ro n  was 
j u s t  an  e m is s a r y .  P e rh a p s  he  was h i n t i n g  t h a t  t h e r e  w i l l  be 
o t h e r s .
[ I n  J u d e o - C h r i s t i a n  t h e o l o g y  G o d  d o e s  n o t  " s e n d  e v i l  
u p o n  t h e  w o r l d  t o  h e l p  g o v e r n  i t . "  T h e  O l d  T e s t a m e n t  s a y s  
G o d  " u s e s  t h e  w r a t h  o f  m e n  t o  p r a i s e  H im "  a n d  t h e  N e w  T e s t a -  
m e n  r e f e r s  t o  " t h e  m y s t e r y  o f  i n i q u i t y "  a n d  w a r n s ,  " N o - o n e  
. . . s h o u l d  s a y  ' I  am  b e i n g  t e m p t e d  b y  G o d ' ;  f o r  G o d  i s  
u n t o u c h e d  b y  e v i l ,  a n d  d o e s  n o t  h i m s e l f  t e m p t  a n y o n e . "  E v i l  
i s  a  m y s t e r y  b e c a u s e  i t  i s  p e r m i t t e d  b y  G o d  t o  c o n t i n u e  t o  
e x i s t .  T o l k i e n  s t a n d s  f i r m l y  i n  t h i s  t h e o l o g i c a l  t r a d i t i o n  
i n  h i s  w o r k s .  T h e  q u o t e  o n  S a u r o n  b e i n g  a n  e m i s s a r y — " f o r  
S a u r o n  i s  h i m s e l f  b u t  a  s e r v a n t  o r  e m i s s a r y "  ( e m p h a s i s  m i n e )  
— b e c o m e s  c l e a r  w h e n  w e  a r e  t o l d  e l s e w h e r e  t h a t  S a u r o n  w a s  a  
s e r v a n t  o f  M o r g o t h .  M o r g o t h  w a s  a  f a r  g r e a t e r  e v i l  f i g u r e  
t h a n  S a u r o n .  — G . G . ]
L. D. F le c k e n s te in ,  J r .  M e rid ia n , M is s is s ip p i .  U .S.A .
L a rry  K r i e g 's  e x tr e m e ly  e x t e n s i v e  and in f o r m a t iv e  t r e a ­
t i s e ,  " S e t t i n g  S i l v e r  A g a in s t  B la c k "  (M arch '7 6  M y th p r in t) , 
r e a l l y  s p u r r e d  me in to  t h o u g h t .  One o f  t h e  i te m s  in  h i s  
e s s a y  t h a t  p a r t i c u l a r l y  c a u g h t  my i n t e r e s t  w as t h e  c o m p a r i­
so n  o f  L u c i f e r /S a t a n  and  M e lc h a r/M o rg o th  a s  " l i g h t  b e a r e r s . "  
A f t e r  r e a d in g  Mr. K r i e g 's  a n a lo g y  o f  t h e s e  tw o f a l l e n  a r c h e ­
t y p e s ,  I was rem in d ed  o f  a s i m i l a r  c a s e  in  N o rse  m y th o lo g y .
In S c a n d in a v ia n  myth t h e  tw o p e r s o n a g e s  who come t o  mind 
a r e  B a ld e r  and Loki ( a l s o  c a l l e d  L o d u r) ,  tw o p r i n c i p a l  d e i ­
t i e s  o f  A sg a rd . B a ld e r  was a  su n  god ( i . e .  l i g h t  b e a r e r ? )  
who i s  s a id  t o  be t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  in n o c e n c e  and 
b e a u ty .  He was lo v ed  by a l l  in  A sg ard  (w ith  t h e  e x c e p t io n  
o f  L o k i)  and  was h e ld  in  h ig h  w o rsh ip  by a l l  m o r t a l s .  B e ing  
j e a l o u s  o f  B a l d e r 's  r a d ia n c e  and g l o r y ,  Loki (who i s  s a i d  t o  
have  p e r s o n i f i e d  s i n )  a s p i r e d  t o  a r r a n g e  t h e  su n  g o d 's  m ur­
d e r .  Loki d id  su c c e e d  in  b r in g in g  a b o u t  B a l d e r 's  d e a th ,  and 
was l a t e r  im p riso n e d  f o r  d o in g  s o  by t h e  a c t i o n  o f  O d in , 
T h o r , and K v a s i r .  ( I n t e r e s t i n g  i s  t h a t  a l th o u g h  i t  i s  Loki 
who b e a r s  t h e  g u i l t  and  b lam e f o r  B a l d e r 's  d e a th ,  i t  was by 
t h e  hand o f  a n o th e r  g o d , Hodur t h e  god o f  d a r k n e s s ,  t h a t  t h e  
sun  god was s l a i n .  Hodur was l a t e r  s o u g h t  o u t  in  v e n g e a n c e  
and k i l l e d  by a  d e i t y  who b e a r s  t h e  c u r io u s  name o f  V a l i ! )
The s i m i l a r i t y  b e tw een  t h e  c a s e s  o f  Loki and  M orgoth  i s  
e a s i l y  s e e n .  L o k i 's  envy o f  B a ld e r  t h e  L ig h t  B e a re r  i s  
c l o s e l y  a s s o c i a t i v e  t o  M e lc h a r 's  j e a l o u s y  o f  t h e  Two T re e s  
o f  L ig h t  and p o s s ib ly  o f  Eru and t h e  V a la r .  F u r th e rm o re , 
M orgoth and Loki b o th  co m m itted  p o s s i b l y  t h e i r  p r i n c i p a l  
c r im e  in  a p la c e  c o m p a ra b le  t o  h e a v e n . B oth  t h e s e  c r im e s  
had g r e a t  e f f e c t  on t h e  m e ta p h y s ic a l  and p o s s ib ly  t h e  m oral 
s t r u c t u r e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o sm ic  o r d e r s .  And b o th  d e i ­
t i e s  w ere  u l t i m a t e l y  s e n te n c e d  t o  e x i l e  ( i n  L o k i 's  c a s e  t h e  
b a n ish m e n t to o k  t h e  form  o f  im p ris o n m e n t) .
A n o th e r  id e a  i s  t h a t  p e rh a p s  M orgoth  i s  a  c o m b in a tio n  o f  
b o th  Loki and B a ld e r .  I f  w h a t L a rry  K rie g  s a y s  i s  t r u e —  
t h a t  M orgoth  ( l i k e  S a ta n )  may hav e  been  a l i g h t  b e a r e r — th e n  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  b e f o re  h i s  d e c a d e n c e  M orgoth  was l i k e
B a ld e r .  M e lc h a r 's  e v i l  s i d e  may be a  r e f l e c t i o n  o f  L o k i.
[ A c c o r d i n g  t o  C .  S .  K i l b y ,  t h e  s p e l l i n g  i s  M elk or, r a t h e r  
t h a n  M elch a r . M e l k o r / M o r g o t h  i s  v e r y  m u c h  l i k e  L u c i f e r /  
S a t a n  i n  t h a t  h e  w a s  t h e  g r e a t e s t  o f  G o d ' s  c r e a t e d  i n t e l l i ­
g e n c e s  a n d  f e l l  t h r o u g h  p r i d e .  B a l d e r  w a s  a l w a y s  k i n d  a n d  
g e n t l e ,  a n d  w a s  n o t  t h e  c h i e f  o f  t h e  g o d s .  T h e  p e r s o n a l i ­
t i e s  o f  M e l k o r  a n d  B a l d e r  s e e m  t o  b e  v e r y  d i f f e r e n t .  — G . G . ]
A f t e r  I had d i s c u s s e d  t h e s e  t h o u g h t s  w ith  a f r i e n d  and 
c o r r e s p o n d e n t  o f  m in e , S te v e n  W illo w . Mr. W illow  p o in te d  o u t  
t h a t  t h e r e  a r e  q u i t e  a  few  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  l i v e s  o f -  
Loki an d  M o rg o th , and  in  t h e i r  r e s p e c t i v e  w o r ld s .  W h ile  Loki 
w as fo r c e d  i n t o  i n c a r c e r a t i o n ,  M orgoth  l e f t  M id d le - e a r th  o f  
h i s  own f r e e  w i l l .  Maybe s o .  And Mr. WiI lo w 's  com m entary  
sh o u ld  n o t  be  t a k e n  l i g h t l y .  The f i r s t  a n sw e r  t o  t h i s  i s  
t h a t  a l th o u g h  M orgoth  l e f t  M id d le - e a r th  on h i s  own v o l i t i o n ,  
i t  i s  d o u b t f u l  i f  he had any  o t h e r  c h o i c e .  F o r u n l e s s  a f t e r  
h i s  f a l l  he becam e l i k e  Sarum an ( p o w e r l e s s ) ,  t h e  I ro n  Crown 
w ould h av e  a s s u r e d l y  a r i s e n  a g a in  t o  becom e t h e  n e m e s is  
w hich  i t  f o rm e r ly  w as .
T h e re  i s  a n o th e r  a n sw e r  w h ich  I t h i n k  e v e n  b e t t e r .  Even 
th o u g h , I b e l i e v e ,  T o lk ie n  had Loki and  B a ld e r  in  m ind when 
he w ro te  t h e  s a g a  o f  M o rg o th , i t  w ould h av e  b een  e x t r e m e ly  
u n l i k e  him  t o  make h i s  M id d le - e a r th  ( o r  any  e v e n t s  in  i t s  
h i s t o r y )  an  e x a c t  cop y  o f  a n o th e r  w o r ld .  M i d d l e - e a r t h ,  
w h i le  p r o v id in g  g l im p s e s  a t  o u r  own m y th o lo g y  ( J u d e o -  
C h r i s t i a n ,  N o rse , o r  o t h e r w i s e ) ,  i s  s t i l l  v e ry  much i t s  own 
w o rld  and n o t  an  i m i t a t i o n  o f  any  o t h e r .  From M y th lo r e  10 
I q u o te  T o lk ie n  s a y i n g ,  " I t  i s  n o t  'a b o u t '  a n y th in g  b u t  
i t s e l f . "  I t  i s  h e r e  t h a t  we f i n d  o n e  m ore ex am p le  o f  J .  R.
R. T o l k i e n 's  s u b t l e  g e n i u s .  By n o t  a l lo w in g  h i s  w o rld  (and  
in  a w ay, i t  i s  o u r  w o r ld )  t o  be  t o o  s i m i l a r  t o  e i t h e r  pagan  
o r  J u d e o - C h r i s t i a n  m y th s , "T he M a s te r  o f  M id d le - e a r th "  i s  
a b l e  t o  k eep  t h e  s t o r y  o f  M e lc h a r  a s s o c i a t i v e  w ith  t h e  t a l e s  
o f  b o th  Loki and  L u c i f e r .  In s h o r t ,  by r e l a t i n g  o c c u r r e n c e s  
in  M id d le - e a r th  and  t h e  W est (o n  b o th  m e ta p h y s ic a l  and m oral 
p l a n e s )  w ith  b o th  J u d e o - C h r i s t i a n  and  N o rse  m y th s , T o l k i e n 's  
u n iv e r s e  i s  a b l e  t o  r e f l e c t  tw o  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o sm o lo ­
g i e s  w i th o u t  l i m i t i n g  i t  t o  e i t h e r  o n e .
One f i n a l  b i t  on  S c a n d in a v ia n  m y th o lo g y  b e f o r e  g o in g  on 
t o  o t h e r  t h i n g s .  In h i s  l e t t e r  a p p e a r in g  in  t h e  May i s s u e  
o f  M y th p r in t, E r i c  L in d e r  g iv e s  u s  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  word V a lo r . He co m p ares i t  w ith  t h e  S pan­
is h  w ord v e la  (p ro n o u n c e d  v a l a ) and  t h e  L a t in  w ord v S la r e , 
w h ich  b o th  re s e m b le  in  m ean in g  ( a s  w e ll a s  so u n d )  t h e  Quenya 
te rm  v a la . I t  i s  th o u g h t  p ro v o k in g  t h a t  t h e r e  a r e  a l s o  tw o 
m ore e q u i v a l e n t s  in  N o rse  m y th o lo g y . The f i r s t ,  w hich  I 'v e  
a l r e a d y  m e n t io n e d , i s  t h e  god V a l i .  The se c o n d  i s  j u s t  a s  
i n t e r e s t i n g .  W h ile  r e a d in g  M yth s o f  N o r th e rn  L a n d s  by H. A. 
G u e rb e r ,  a u t h e r  o f  M yth s o f  G reece a n d  R o m e,"  I l e a r n e d  t h a t  
a  V ala  ( i n  S c a n d in a v ia n  m yth) i s  a  p r o p h e t e s s .  M ind- 
c a t c h in g  i s  t h e  f a c t  t h a t  a  dead  ( s p i r i t )  V a la  p r e d i c t e d  
B a l d e r 's  u n t im e ly  d e a th .
G e t t i n g  on t o  o t h e r  t h i n g s :  we f i n a l l y  hav e  an  o f f i ­
c i a l  ( ? )  s t a te m e n t  on w h a t t h e  S e c r e t  F i r e  i s !  I q u o te  from  
C ly d e  S . K i l b y 's  l a t e s t  book on T o lk ie n  (T o lk ie n  & T he S i l ­
m a r il l io n ,  p .  5 9 ) :  " P r o f e s s o r  T o lk ie n  t a l k e d  t o  me a t  some 
le n g th  a b o u t  t h e  u se  o f  t h e  word 'h o l y '  in  T he S i lm a r i l l i o n .  
V ery s p e c i f i c a l l y  he  t o l d  me t h a t  t h e  'S e c r e t  F i r e  s e n t  t o  
b u rn  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  W o rld ' in  t h e  b e g in n in g  was th e  
H oly S p i r i t . "
Jerem y A nderson R iv e r s id e ,  C a l i f o r n i a ,  U .S.A .
M r. F i r n e n 's  b r i e f  m e n tio n  o f  S a u r o n 's  u se  o f  Pow er t o  
"m ake o r  t r a n s f o r m "  t h i n g s  b r o u g h t  b ack  a h a l f - a n s w e r e d  
q u e s t io n  o f  my own: w ah t e x a c t l y  was t h e  o r i g i n  and h i s t o r y  
o f  t h e  O re r a c e ?  F o r a  w h i le  i t  seem ed t o  me t h a t  S au ro n  
c r e a t e d  t h i s  r a c e  f o r  h i s  own p u r p o s e s ,  b u t  l a t e r  i t  was 
s a id  t h a t  "T he Shadow t h a t  b re d  them  c a n  o n ly m io c k , i t  c a n ­
n o t  m ake: n o t  r e a l  new t h i n g s  o f  i t s  own. I d o n ' t  t h i n k  i t  
g a v e  l i f e  t o  t h e  o r e s ,  i t  o n ly  ru in e d  them  and t w i s t e d  them " 
(h d c v r  I I I ,  p . T 9 0 ) .  T h is  i s  c l e a r  e n o u g h , b u t  i t  o c c u r s  t o  
me t h a t  t h i s  may be  an  ex am p le  o f  w h at L. D. F l e c k e n s t e in  
J r . ' s  l e t t e r  ( i n  t h e  sam e i s s u e ,  M y th lo re  13) a l l u d e d  t o ;  
p e rh a p s  S au ro n  d id  c r e a t e  t h i s  e v i l ,  t h e  m ockery  o f  i t  b e in g  
t h a t  t h e  D ark  Lord d id  i t  th ro u g h  h i s  s l a v e r y  t o  h i s  own 
h a t r e d  and s p i t e  r a t h e r  th a n  a s  an  a c t  o f  p u re  f r e e  w i l l  ( a s  
w ere  t h e  a c t s  o f  t h e  E lv e s ) .
The sam e q u e s t io n  a p p l i e s  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  t r o l l s  
(c h e c k  h d c v r  IT , p .  8 9 ) .
Any id e a s ?
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[ M o r g o t h  b r e d  t h e  o r e s  a n d  t h e  t r o l l s  i n  m o c k e r y  a n d  
i m i t a t i o n  o f  t h e  e l v e s  a n d  e n t s  r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  n o t  
c l e a r  t o  m e  w h e t h e r  h e  u s e d  c a p t i v e  e l v e s  a n d  e n t s  a s  t h e  
b r e e d i n g  s t o c k ,  o r  u s e d  o t h e r  c r e a t u r e s .  — G . G . ]
Michael D. W iele W innipeg, M anitoba, Canada
T h ere  a r e  s e v e ra l  t h i n g s  I would l i k e  t o  comment o n .
The f i r s t  i s  t h e  m a t te r  o f  w h e th e r  M id d le - e a r th  was a c t u a l l y  
changed  from  a f l a t  s u r f a c e  t o  a s p h e re ?  T h e re  hav e  been  
s e v e ra l  l e t t e r s  on t h i s  t o p i c .  A ll o f  t h e s e  sa y  t h a t  th e y  do 
n o t b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  p o s s i b l e .  I t  i s  s t a t e d  in  M yth - 
p r in t  1 3 :3 , page  4 : " I ' l l  j u s t  p o i n t  o u t  t h a t  C h r i s to p h e r  
T o lk ie n  c o n f irm e d  t o  G len  G oodK nigh t__ w hat many hav e  sp e c u ­
l a t e d :  t h a t  b e f o re  t h e  fo u n d e r in g  o f  Numenor T o lk i e n 's  w o rld  
o f  E nch an tm en t was f l a t ;  a f t e r  t h a t  i t  assum ed i t s  s p h e r i c a l  
s h a p e ."  T h a t s t a te m e n t  i s  enough t o  c o m p le te ly  c o n v in c e  me 
t h a t  M id d le - e a r th  was in  f a c t  ch an g ed  from  a f l a t  w o rld  t o  a 
s p h e r e .  I t  seem s o n ly  lo g ic a l  t o  e x p e c t  t h a t  E ru , b e in g  
e q u iv a l e n t  t o  God, would be a b le  t o  do e v e r y th in g  and a n y ­
t h in g  t h a t  he w an ts  t o .  J u s t  b e c a u se  we c a n n o t  u n d e rs ta n d  
o r  e x p la in  so m e th in g  i s  no re a so n  t o  deny i t .
[ W h i l e  r e a d i n g  t h e  h a n d w r i t t e n  o r i g i n a l s  o f  The H obbit 
a n d  The Lord o f  th e  R in gs a t  M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y ,  I  f o u n d  
t h i s  r e f e r e n c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  The R eturn  
o f  th e  King.- " —  t h e  s h i p  o f  M a s t e r  E l r o n d  t o o k  t h e  S t r a i g h t
R o a d  a n d  b o r e  h i m  a w a y .__ t h e n  t h e  s e a s  o f  t h e  B e n t  W o r l d
a n d  t h e  W in d  o f  a  R o u n d  S k y  f e l l  a w a y  b e l o w  t h e m ,  a n d  t h e y  
p a s s e d  i n t o  t h e  a n c i e n t  W e s t . . . . "  ( T h e  c a p i t a l  l e t t e r s  a r e  
T o l k i e n ' s ,  n o t  m i n e ) .  T h i s  e n d i n g  w a s  m a r k e d  o u t  a n d  a  
l o n g e r  e n d i n g  w a s  a d d e d ,  a s  w e  h a v e  i t  i n  t h e  p u b l i s h e d  
w o r k .  T h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  c r o s s e d  o u t ,  d o e s  n o t  p r o v e  a t  
a l l  t h a t  T o l k i e n  r e j e c t e d  t h e  i d e a ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  i t  
m a y  h a v e  b e e n  t o o  d i r e c t  f o r  s o m e t h i n g  s o  n u m i n o u s  t o  h i m .
I  t h i n k  t h i s  s h o u l d  s e t t l e  t h e  m a t t e r .  — G . G . ]
The seco n d  i s  t h e  m a t te r  o f  how Go I I urn g o t  o u t  o f  Mori a .  
M a rg a re t Howes gave  a good e x p la n a t io n  in  t h e  A p r il  '7 6  
i s s u e  o f  M y th p r in t, b u t  t h e r e  i s ,  I b e l i e v e ,  one f la w  in  i t .  
I t  s t a t e s  in  The F e llo w s h ip , Book I I ,  C h a p te r  5 , a t  t h e  end 
o f  t h e  c h a p te r ,  t h a t  "T h e re  was a  g u a rd  o f  o r e s  c ro u c h in g  in 
t h e  shadow s b e h in d  t h e  g r e a t  d o o r - p o s t s  to w e r in g  on e i t h e r  
s i d e ,  b u t  t h e  g a t e s  w ere s h a t t e r e d  and c a s t  dow n." W hile 
th e  e n c o u n te r  b e tw een  th e s e  o r e s  and t h e  F e llo w sh ip  was v e ry  
s h o r t ,  t h e  o r e s  w ere t h e r e ,  and G ollum  c o u ld  n o t  have 
e sc a p e d  from  them . W hile  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e y  w ere  s t a ­
t io n e d  t h e r e  d u r in g  th e  s h o r t  p e r io d  b etw een  t h e  su p p o sed  
p a s sa g e  o f  G ollum  and t h e  p a s s a g e  o f  t h e  Company, c o n s i d e r -  
t h a t  th e  o r e s  w ere a w a r l ik e  r a c e  in  a t im e  when w ar was 
n e a r  a t  h a n d , c o u p le d  w ith  t h e  f a c t  t h a t  i n t r u d e r s  w ere in
t h e i r  m id s t ,  w o u ld n 't  i t  seem  lo g ic a l  t o  su p p o se  t h a t  th e  
o r e s  w ould have  a g u a rd  p o s te d  a t  t h e  e x i t ?  B e s id e s ,  in  
b o th  T he H o b b it and  L o tR , o r e s  had g u a rd s  p o s te d  a t  a l l  
g a t e s .  C ou ld  an y o n e  o f f e r  any new t h e o r i e s  a s  t o  how G ollum  
g o t  o u t  o f  M oria?
F i n a l l y ,  I w ould l i k e  t o  comment on R ebecca  H o ffm a n 's  
l e t t e r  in  t h e  May '7 6  M y th p r in t. I do n o t  q u i t e  s h a r e  h e r  
o p in io n  on how t e r r i b l e  i t  w ould be t o  have  L o tR  f i lm e d .  I t  
w ould be i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h e  f i lm .  R ebecca  s a y s  i t  w i l l  
be a d i s a s t e r .  I t  w i l l ,  b u t  o n ly  t o  t h e  few r e a l l y  d e v o te d  
T o lk ie n  f a n s .  In a n sw er t o  h e r  q u e s t io n  "H ow ?", i t  w i l l  o f  
c o u r s e  be w arped  and tw i s t e d  t o  t h e  p o i n t  w here i t  i s  h a r d ly  
r e c o g n iz a b le .  I t  i s  t h i s  f a c t o r  t h a t  r e a l l y  u p s e t s  me.
L o tR , a m a g n i f ic e n t  p i e c e  o f  l i t e r a t u r e ,  w i l l  be t r a n s fo rm e d  
in to  y o u r  a v e ra g e  b lo o d -a n d -g o re  d i s a s t e r  m o v ie . T h a t 
r e a l l y  h o r r i f i e s  me.
Jo e l G r i f f i th  S t e r l i n g ,  I l l i n o i s ,  U .S.A .
J u s t  r e c e n t l y  I h av e  re a d  a  p a ro d y  o f  t h e  w o n d e rfu l L o rd  
o f  th e  R in g s . T h is  p a ro d y  was w r i t t e n  by a c o u p le  o f  p e o p le  
on t h e  s t a f f  o f  t h e  H a rva rd  Lam poon. When I re a d  t h e  p a ro d y  
I was f i l l e d  w ith  a n g e r .  T hose  b u f fo o n s  who w ro te  i t  tu r n e d  
a  b e a u t i f u l ,  m e a n in g fu l ,  e n l i g h t e n i n g  n ovel i n t o  an  o b s c e n e , 
s i c k ,  r e v o l t i n g  n ig h tm a re . They tw i s t e d  t h e  c h a r a c t e r s ,  
tu r n e d  t h e  p l o t  a ro u n d , to o k  t h e  v e ry  n a tu r e  o f  t h e  c h a r a c ­
t e r s  and d ra g g e d  them  th ro u g h  t h e  g u t t e r .  They tu r n e d  
G a la d r ie l  i n to  a w h o re , t h e  f o u r  h o b b i t s  i n to  ro u g h , in c o r ­
r i g i b l e  i d i o t s ,  made G a n d a lf  lo o k  l i k e  a  f o o l ,  and  d id  t h e  
same t o  A ra g o rn . They tu r n e d  th e  w ho le  book in t o  a  P la y b o y  
M agazine  and ru in e d  t h e  g o o d n e ss  o f  i t .
I am w r i t in g  t o  a s k  t h e  M y th o p o e ic  S o c ie ty  t o  t a k e  an 
a v e n g in g  s t a n c e  on t h a t  and rem ove t h a t  p ie c e  o f  t r a s h  from  
t h e  m a rk e t ,  a s  i t  d e s e r v e s .  P le a s e  w r i t e  t h e  a u t h o r s ,  f i l e  
s u i t ,  in fo rm  T o lk i e n 's  c h i l d r e n ,  o r  so m e th in g !  They had no 
r i g h t  t o  maul t h e  book th e  way th e y  d i d .  O nly re a d  i t  and 
you w i l l  a g r e e .  I t ' s  c a l l e d  B o red  o f  th e  R in g s .
[ Harvard Lampoon’s  B ored o f  th e  R in g s a p p e a r e d  i n  1 9 6 9  
a n d  c a u s e d  s o m e  s m a l l  c o n t r o v e r s y  t h e n .  S i n c e  t h e n  i t  h a s  
b e c o m e  a  T o l k i e n  r e l a t e d  o d d i t y  o f  r a t h e r  s m a l l  m o m e n t .
M o s t  T o l k i e n  a d m i r e r s  d o  n o t  t a k e  i t  s e r i o u s l y  ( s u r e l y  i t  
w a s  n o t  w r i t t e n  t o  b e  t a k e n  s o ! ) .  I  s e e  i t  m o r e  o f  a  p a r o d y  
o f  A m e r i c a n  TV  c o m m e r c i a l s  a n d  p o p  c u l t u r e  t h a n  o f  The Lord  
o f  th e  R in g s . W h en  I  h e a r d  i t  w a s  g o i n g  t o  a p p e a r  I  f e a r e d  
s o m e  r e a l  h a r m  w o u l d  b e  d o n e ,  b u t  i n  r e t r o s p e c t  i t  s e e m s  
T o l k i e n  a n d  The Lord o f  th e  R in gs h a v e  w e a t h e r e d  t h i s  t e m ­
p e s t  i n  a  t e a c u p  e x c e e d i n '  w e l l .  — G . G . ]
E ile e n  F. Doser San L uis O bispo , C a l i f o r n i a ,  U .S.A.
I t ' s  b e a u t i f u l !  I t ' s  lo v e ly !  I t ' s  t h e  c o v e r  o f  M yth - 
lo r e  13! I t  i s  n o t  p r e c i s e l y  how I had p e r c e iv e d  Arwen, b u t  
th e n  how I p e r c e iv e  a lm o s t  a l l  t h e  p e r s o n s  in  The L o rd  o f  
th e  R in g s  h a s  n e v e r  been  h i t  r i g h t  on t h e  b u t to n .  I r e a l l y  
lo v e  b la c k  on w h ite  a r tw o rk ,  and t h i s  i s  a  b e a u t i f u l  w ork in  
t h a t  v e in .  A n o th e r  work a lo n g  th e s e  l i n e s  i s  t h e  c o v e r  o f  
M y th p r in t J a n u a ry  1974.
As f o r  w hat h ap p en s t o  an  e l f  who d i e s ,  I would t h i n k  
w h a te v e r  h ap p en s t o  m o r ta ls  when th e y  d i e  would a l s o  happen 
t o  e l v e s .  On th e  s u b j e c t  o f  o r e s ,  from  w h at I g a th e r  from  
A ppendix  F, I w ould t h i n k  t h a t  T o lk ie n  in te n d e d  t h a t  t h e  
o r e s  w ere s o u l l e s s  b e in g s ,  and a s  such  would j u s t  d i e .  What 
i s  more o f  i n t e r e s t  i s  w h e th e r  in  M id d le - e a r th  t h e r e  i s  a 
h e a v e n - p u r g a to r y - h e l l  sy s te m  f o r  t h e  hum ans. T h e re  i s  n e v e r  
a m e n tio n  o f  w hat h a p p en s  t o  t h e  e v i l  hum ans. I f  I l iv e d  
t h e n ,  I w ould be m o st c o n c e rn e d  a b o u t  t h a t .  ( A c tu a l ly ,  a s  
an a g n o s t i c  I w ould n o t  b e , b u t  i t  m akes good copy t o  sa y  
s o . )
[ A r a g o r n  t e l l s  A r w e n ,  " i n  s o r r o w  w e  m u s t  g o ,  b u t  n o t  i n  
d e s p a i r .  B e h o l d !  w e  a r e  n o t  b o u n d  f o r  e v e r  t o  t h e  c i r c l e s  
o f  t h e  w o r l d ,  a n d  b e y o n d  th e m  i s  m o r e  t h a n  m e m o r y . . . . "  I t  
r e m a i n s  a n  o p e n  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  f a t e  o f  d e a d  e l v e s  ( s i n c e  
A r a g o r n  s a i d  t h i s  t o  A r w e n  a f t e r  s h e  h a d  m a d e  t h e  c h o i c e  t o  
s h a r e  w i t h  h i m  h u m a n  d e a t h ) .  F r o m  t a l k i n g  w i t h  C h r i s t o p h e r  
T o l k i e n ,  I  u n d e r s t a n d  h i s  f a t h e r  w a s  t r o u b l e d  w i t h  t h e s e  
q u e s t i o n s  a n d  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t r y i n g  t o  w o r k  o u t  a  
s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n .  — G . G . ]
I d o n ' t  t h i n k  t h a t  sm oking had a n y th in g  t o  do w ith  th e  
h o b b i t s '  s i z e .  Remember t h a t  A rag o rn  and  G a n d a lf  sm oked, 
and th e y  w e r e n 't  a l l .  D o n 't  f o r g e t  t h a t  t h e  h o b b i t s  smoked 
p ip e s ,  and p ip e s  a r e  n o t  a s  h arm fu l a s  good o ld  c i g a r e t t e s .30
One t h in g  t h a t  I w ould r e a l l y  l i k e  t o  s e e  i s  a  g r a p h ic  
s t o r y  v e r s io n  o f  e i t h e r  T he H o b b it o r  The L o rd  o f  th e  R in g s . 
N ot in  t h e  " r e g u l a r "  Comic Book f o rm a t ,  b u t  m ore a lo n g  th e  
l i n e s  o f  a b l a c k - a n d - w h i te  m a g a z in e  o r  o n e  o f  t h e  " t r e a s u r y  
s i z e d "  b o o k s , o r  ev en  so m e th in g  a lo n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  " F i c ­
t i o n  I l l u s t r a t e d "  b o o k s . I w ould  j u s t  lo v e  t o  s e e  w h at 
B a rry  S m ith , F ra n k  B ru n n e r , o r  B e rn i W rig h tso n  c o u ld  do 
w ith  t h e  m a t e r i a l .  I e s p e c i a l l y  w ould l i k e  t o  s e e  a  W r ig h t-  
s to n  o r e .
I f  I go mad b e f o r e  n e x t  F a l l ,  i t  w i l l  be b e c a u s e  t h e  
w a i t in g  f o r  The S i lm a r i l l io n  g o t  t o  me. So h av e  p i t y . . . .
Steven  Chan W altham , M a ss a c h u se tts ,  U .S.A .
I v e ry  much e n jo y e d  i s s u e  num ber e le v e n  o f  M y th lo r e . 
H ow ever, I n o t i c e d  on page  24 in  t h e  book re v ie w  on T he N o t-  
W orld  b'y Thomas B u r n e t t  Swann t h a t  Ed Chapman, t h e  r e v ie w e r ,  
com m ents t h a t ,
Today —  n e a r ly  a l l  th e  v i r i l e  w r i t i n g . . . i s  
b e in g  done by women: E v a n g e lin e  W alton , Joy
C hant, K a th e r in e  K u rtz , Mary S te w a r t__ _ The
m ale m ythmakers seem to  b e  in  r e t r e a t  o r  o th e r  
f i e l d s .
I w ould te n d  t o  r e f u t e  t h i s  s t a te m e n t  b e c a u s e  I t h i n k  t h a t  
R oger Z e la z n y  w ith  h i s  L o rd  o f  L ig h t , N in e  P r in c e s  i n  A m ber, 
and T he G uns o f  A va lo n -, M ich ae l M oorcock w ith  h i s  T he J e w e l 
i n  T he S k u l l ,  T he S le e p in g  S o r c e r e s s , and  many o t h e r  b o o k s; 
and t h e  num ber o f  boo k s by L loyd A le x a n d e r  a r e  a l l  r e l a ­
t i v e l y  r e c e n t  and e x c e l l e n t  p i e c e s  o f  w r i t i n g .  A n o th e r  
t h i n g  t h a t  p u z z le s  me a b o u t  t h a t  s t a te m e n t — E v a n g e l in e  W al­
t o n 's  f o u r  b o o k s b a se d  on T he M a b in o g io n  w ere  w r i t t e n  m ore 
th a n  t h i r t y  y e a r s  a g o . Has s h e  come o u t  w ith  any new w r i t ­
in g s  r e c e n t l y ?
[ T h e  f o u r t h  b o o k ,  P r in c e  o f  Annwn, w a s  n o t  w r i t t e n  
t h i r t y  y e a r s  a g o  w i t h  t h e  f i r s t . t w o ,  b u t  a f t e r  The I s la n d  o f  
th e  M ighty was p r i n t e d  i n  p a p e r b a c k  a  f e w  y e a r s  a g o .  S h e  i s  
n o w  d o i n g  r e s e a r c h  i n  G r e e k  m y t h o l o g y ,  a n d  p l a n s  t o  w r i t e  
f i c t i o n  b a s e d  o n  t h i s  m y t h o s .  — G .G ]
Thomas P. A l lh o f f  San D iego , C a l i f o r n i a ,  U .S.A .
I came a c r o s s  a  p a s s a g e  I was u n a b le  t o  u n d e r s ta n d .  On 
page 157, p a r a g ra p h  2 , o f  T he F e llo w s h ip  o f  th e  R in g  (HM)
Tom Bom badiI s a y s :  " H e re  i s  a p r e t t y  to y  f o r  Tom and f o r  h i s  
la d y !  F a i r  was s h e  who long  ag o  w ore  t h i s  on h e r  s h o u l d e r .  
G o ld b e r ry  s h a l l  w ea r i t  now, and we w i l l  n o t  f o r g e t  h e r ! "
I h av e  re a d  m o st o f  T o l k i e n 's  boo k s and p a p e r s  and hav e  
been u n a b le  t o  f in d  o u t  m ore a b o u t  t h i s  c h a r a c t e r .  I would 
g r e a t l y  a p p r e c i a t e  an y  h e lp  you c o u ld  g iv e  me in  t h i s  a r e a .
Owen B a r f ie ld  K en t, England
T h e re  w ere  a num ber o f  t h i n g s  I l ik e d  v e ry  w e ll in  M y th - 
lo r e  12 , and I am p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  f o r  t h e  e x c e l l e n t  
p h o to  ( t h e  se c o n d  o n e )  o f  H arw ood. By t h e  w ay, t h e  " q u a r ­
r e l "  w ith  me w ith  w hich  M rs . L in d sk o o g  b e g in s  h e r  a r t i c l e  
s t r i k e s  me a s  m is c o n c e iv e d .  She q u o te s  me a s  s a y in g  he was 
a m is o g y n is t  "on  th e  t h e o r e t i c a l  l e v e l "  (a  re m a rk  by t h e  way 
d ro p p ed  o f f  t h e  c u f f  in  an e n d e a v o r  t o  r e p l y  w i th o u t  i n s i n ­
c e r i t y  t o  a q u e s t io n  th ro w n  a t  me w i th o u t  p r e p a r a t i o n )  and 
th e n  sp e n d s  t h e  r e s t  o f  t h e  a r t i c l e  d e m o n s tr a t in g  v e ry  s a t -  
i s f a c t o r i I y  t h a t  he was n o t  o n e  on  t h e  p r a c t ic a l  le v e l  !
Kevin Keach S t .  C h a r le s ,  M is s o u r i ,  U .S.A .
Re: Jo e  F i n i e n o 's  l e t t e r  a b o u t  how S au ro n  fe d  h i s  v a s t  
a r m ie s .  T h is  p a s s a g e  d o e s  n o t  d e s c r i b e  t h e  w h o le  a r e a  o f  
M ordor i t s e l f ,  j u s t  t h e  M o rg a i, " t h e  in n e r  r i n g  o f  f e n c e s  o f  
t h e  l a n d ."  The w h o le  lan d  o f  M ordor was n o t  t h e  b le a k ,  
d y in g  s c e n e  t h a t  F ro d o  and Sam t r a v e r s e d .  Some r e g io n s  w ere  
c o m p a r a t iv e ly  g r e e n e r .
T o lk ie n  h im s e l f  g iv e  u s  an  a n sw e r  t o  t h i s .  Sam a s k s  
F rodo  a b o u t  fo o d  and  w a te r  i n M o rd o r, b e c a u s e  th e y  h av e  s e e n  
s o  many Men encam ped in  M ordor i t s e l f .  T o lk ie n  t e l l s  u s :
N e ith e r  h e  [Sam] nor Frodo knew a n y th in g  o f  
th e  g r e a t  s la v e -w o r k e d  f i e l d s  away so u th  in  
t h i s  w ide r e a lm , beyond th e  fum es o f  th e  Moun­
t a i n  by th e  dark sa d  w a te r s  o f  Lake Nurnen; nor  
o f  th e  g r e a t  ro a d s  t h a t  ra n  away e a s t  and so u th  
t o  t r ib u t a r y  la n d s ,  from  w hich  th e  s o l d i e r s  o f  
th e  Tower b ro u g h t lo n g  w a g g o n -tr a in s  o f  goods  
and b o o ty  and f r e s h  s l a v e s .  Here in  th e  n o r th ­
ward r e g io n s  w ere th e  m in es and f o r g e s ____
And a f t e r  v i c t o r y  i s  won, K ing E l e s s a r  g iv e s  t o  t h e  s l a v e s  
o f  S a u ro n  t h e  la n d s  a ro u n d  L ake N u rn e n . So I b e l i e v e  t h a t  
M ordor p ro b a b ly  p ro d u c e d  enough  fo o d  f o r  i t s  own in h a b i ­
t a n t s .
B u t o f  H arad  and Rhun w ould be a d i f f e r e n t  s t o r y .  I 
w ould  a g r e e  t h a t  th e y  w ere  a  w i l d ,  w a n d e r in g  p e o p le  who knew 
l i t t l e  o f  a g r i c u l t u r e ,  w i tn e s s  t h e  " W a i n r i d e r s . " T h is  v e ry  
i s s u e  o f  fo o d  and  lan d  w as p ro b a b ly  why S a u ro n  c o u ld  so  e a s ­
i l y  s t i r  up t h e  E a s t e r l i n g s  an d  S o u th ro n s .  G ondor was a b l e ,  
th o u g h  a t  g r e a t  c o s t  t o  th e m s e lv e s ,  t o  a lm o s t  c o m p le te ly  
a n n i h i l a t e  b o th  o f  t h e s e  t r i b e s  many t i m e s ,  and  y e t  th e y  
a lw a y s  came back  f o r  m ore .
I w ould  t h e o r i z e  t h a t  e a c h  t im e  t h a t  t h e  w ild  men would 
grow  to o  much in  p o p u l a t i o n ,  ru n n in g  o u t  o f  good lan d  and 
g ro w in g  s h o r t  o f  f o o d , th e y  w ould somehow h av e  t o  e x p a n d . 
They w ould be  e a s y  p re y  f o r  S au ro n  t o  s e d u c e ,  t e l l i n g  them  
t o  lo o k  a t  t h e  r i c h n e s s  of, G ondor and how e a s i l y  i t  m ig h t be 
t a k e n .  T h is  h a s  h ap p en ed  many t im e s  in  h i s t o r y .  The s h o r t ­
ag e  o f  la n d  and  fo o d  i s  o n e  o f  t h e  m ain c a u s e s  o f  w a r .
Now I w ould  l i k e  t o  a s k  a  q u e s t io n  m y s e l f .  Has an y o n e  
e l s e  n o t i c e d  any  r e f e r e n c e s  t o  L o tR  in  t h e  l y r i c s  o f  t h e  
ro c k  g ro u p  Led Z e p p l in .  In t h e  so n g  "R am ble On" t h e r e  i s  a 
l i n e  " . . . i n  t h e  d a r k e s t  d e p th s  o f  M o rd o r, . . .  b u t  g o l le m , 
t h e  e v i l  one  c r e p t  up , and s l i p p e d  away w ith  h e r . "  In 
a n o th e r  so n g  c a l  led  "T he B a t t l e  o f  E v erm o re"  t h e r e  a r e  many 
r e f e r e n c e s  t o  L o tR . Two o f  t h e  b e s t  a r e  "T he R in g w ra i th s  
a r e  o u t  in  b l a c k , "  and  " t h e  t y r a n t s  f a c e  i s  r e d . "  And in  
t h e i r  c l a s s i c ,  " S ta i r w a y  t o  H e a v e n ,"  i t  seem s t o  me t h a t  t h e  
la d y  th e y  a r e  t a l k i n g  a b o u t  i s  G a la d r i e l  h e r s e l f .  " T h e r e 's  
a  f e e l i n g  I g e t ,  when I lo o k  t o  t h e  W est, and  my s p i r i t  i s  
c r y in g  f o r  l e a v in g ,  and  y o u r  s t a i r w a y  l i e s  on t h e  w h is p e r in g  
w in d ."  Any com m ents w ould be  a p p r e c i a t e d .31
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